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       Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  terkenal  dengan objek-objek wisata 
yang indah dan keramahan warganya menjadi daya tarik tersendiri  wisatawan-
wisatawan yang berkunjung ke DIY. Dengan banyaknya wisatawan yang 
berkunjung  dengan kondisi lalulintas yang semakin hari semakin relative padat. 
Terminal menjadi salah satu tujuan utama saat wisatawan ingin menelusuri tempat 
wisata yang ada di DIY. 
      Teknologi yang berkembang mempunyai peranan penting dalam informasi 
dan komunikasi. teknologi informasi mempunyai peranan penting  dalam 
membangun Sistem Informasi Geografis mengenai lokasi suatu kejadian atau 
lingkungan bisnis. Dengan menggunakan PHP, MySQL, HTML5 Geolocation 
Dan Google Maps JavaScripst API dapat digunakan untuk membangun dan 
menyimpan data lokasi yang ingin ditampilkan  secara detail. 
      Sistem Informasi yang dibangun mampu memberikan informasi lokasi 
terminal AKAP dan terminal angkutan Pedesaan dalam bentuk peta online, 
dengan begitu diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar khususnya 
wisatawan yang berkunjung ke DIY. 
 




















      Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  is famous for its beautiful tourist objects 
and the hospitality of its citizens become the main attraction of tourists who visit 
to DIY. With the number of tourists visiting with traffic conditions that are 
increasingly relatively dense day. Terminal become one of the main destination 
when tourists want to browse the existing tour in DIY. 
      Evolving Technology plays an important role in information and 
communication, information technology  is helpful in biulding a Geographic 
information system regarding the location of an event or business scope.By using 
PHP, MySQL, HTML5 Geolocation and Google Maps Javascript API can be used 
to build and store  location data that you want displayed in detail. 
      Information Systems are built is able to provide information about the location 
Bus Station AKAP and Bus Station Pedesaan on a maps online,  
with so expected to help the surrounding community, especially tourists who visit 
the DIY. 
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